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DIARIO OFICIAL
OEL
MINfsTERlü DE I~A GUERRA
e
SUPERNUMERARIOS \
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede al auditor de brigada del
Cuerpo ]urldico Militar D. Angel Illa-
na Sánchu, s.pcrnumuario siD sueldo
en la primera región, la vuelta al eer-
vicio activo, en las condiciones que de-
termina el articulo S.. del real decreto de
410 de agosto de 1925, comimpndo en la
misma situación hasta que le correspon-
da ser colocado.
2S de octubre de '19Z,
Selior Capitán «eneral de la primaa
regi6lL
Sefior Interventor g~era1 del Ej&cito.
DugOE DE TltTOAK
OlrecclóA general de pl"8D&l'e.
clón de campana
CURSO DE FER:ROCAIUULES
Segunda. La dirección de estos e;er-
.s:icios estará a cargo del Generál jefe
del Servicio militar de Ferrocarriles.
auxiliado en dicho cometido por el per-
sonal de la Jefatura y unidades de la
citada especialidad, que tenga a bien de-
aignar el referido General a tal fin.
Tercera. El curso comprenderá una
serie de conferencias IObre asunto. y
materias rebcionados con lu diversas
aplicaciones de los servicios de ferroca-
rriles a los fines militares y adelantos
que de la técnica ferroviaria pueden inte-
resar más a dichos fines, seguidas &qué-
lIu de un periodo de nueve dial, dedicado
a ejercicios y visitas de inspección de
caricter práctico en !al lineaa mitita-
re. en servicio y en con.trucclón, y en
parte de las civiles en explotación co-
rrespondientes a las redes de Catalul\a.
Cuarta. Quedan aprobados por esta
disposición el procrama 1 presupuesto
presentados a examen de este Ministerio
para el desarrollo del curso, siendo car-
~ el importe de 28.000 pesetas, a que
ascienden los gastos, 'al crédito de pe-
setas 46J.8oo· asignadas por real orden
circular de 6 de agosto últi~ (DIAllIO
OJ'ICIAL núm. 174) a la Dirección ge-
neral de Preparaci6n de Campafia, du-
rantE el presente semestre y para atea-
ciones relacionadas ton instrucción.
Quiftta. El personal que ha de con-
currir a estos ejercicios será designado
de las tmidades de 1ngenieros preveni-
das por la real orden circular de 14 de
agosto anterior (D. O. nÚtR. 18,), ea
su apartado de Ferrocarriles, 1 de
acuerdo con lo sdIalado al c:uo por la
sexta díaposición de las de carácter ge-
neral de la misma, dándose cumplimien-
to 'por los jefes y oficiales DOmbradoa a
cuanto se comigna igualmente en la sép-
tima de dichas disposiciones.
Sala. En c:oocepto de personal aa-
~iJjar para los trabajos y ejercicios que
Ci,.ewl4r. De acuerdo con ]0 prne- se lleven a efecto asistirá iaualmente a
nido por la real orden c:in:ular de 14 eDos. darante cuatro días, una secci6n
de agosto último (D. O. núm. 181), y de Zapadores ferroviarios, compuesta de
para la celebraci6n del curso de ferro- . UD te:uiente, dos sargentos y veinte ca-
carriles para la oficialidad de I~ has y soldados de la unidad de Fe-
ros, se tendrán en cuenta las~ rrocarn1es que tenga a bien .disponer d
instrucciones: General' jefe de este Servido.
Primera. El curso dari COIDÍeDZO el Séptima. . El Centro Electrotécnico y
clia 2 del próximo mes de oo~ de Comanicaciones pondrá a disposk;Q"
para terminar el-26 del miamo mes. de la jefatur:a cJ" Ff'fToc:arriles. y tyira
..._._- '
PARTE OfICIAL
RlW.ESORDENES
Se declara apto para el ascenso al
empleo inmediato, cuando por antigüe-
dad le corresponda, al auditor de bri-
gada D. Cri.tóbal Ocho. y Torres de
Navarra, ayudante de campo del CoIlle-
jero togado D. Enrique de Alc:oc:er 1
Rodrfguez Baamonde.
25 de octubre de 192Ó.
Sefior Presidente del Consejo Supremo
de Guerra 1 Marina.
Se concede al Auditor de división del
Cuerpo Juridico militar, D. Juan Camíu
de Angula, Marqués de Villamediana y
de Casa-Fontanella, Vizconde de la La·
M 1 R ¡una, ascendido por real orden de 8 delExcmO'. Senores:~. . .e ey actual (D. O. núm. 228), el pue a su-(q. D. ~.) se ha servido disponer pcr?umerario sin s~~ldo en la cuart;a
lo sigUiente: regIón, en las condicIones que determl·
na el real decreto de 410 de aaoslo de
APTOS PARA ASCENSO 192 5 (C. L. núm. 275).
2S de octubre de Il):I6.
Selior Capitán general de Baleares.
Seliores Capitán general de la c:uarta
región e lnterven\or ,eneral del Ej&.
cito.
Sdíor..•
CARGOS
C¡'c"'-'. Rcaresado a eata Corte
eD el clia de boy, me hago cargo de
este Ministerio, cesando en el despacho
ordinario de los asuntos del mismo el
General de división, Director general de
Preparación de Campaña, D. Juan Can-
tón-Salazar y Zaporta, para el que fué
nombrado por real orden circular de
410 del actual (D. O. núm. 237).
24 de octubre de 192Ó.
DESTINOS
Se nombra ayudante de campo del
Auditor general de Ejército D. Adolfo
VaUespinosa Vior, Consejero de ese
Consejo Supremo, al teniente áuditor
de primera D. José León Luna, actual
Fiscal de la Capitanía general de Ca-
aariu
25 de octubre de 192Ó.
Sdíor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sdiores Capitanes generales de la pri-
mua ,cgi6n 1 de Canarias e lnter-
ftIItor ¡eneraJ del Ejército.
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DUQUE DE TETUAN
Circular. Se anuncia a concurso el
cargo de auxiliar de Somatenes de la
séptima región, con residencia en Me-
dina deL.. Campo 01al1adolid), que co-
rresponde a capitán de Infanteria (esca-
la reserva). Los aspirantes a él pro-
moverán sus instancias en el plazo de
veinte días, a contar de la fecha de la
publicación de esta real orden, las quc
serán cursadas reglamentariamente, te-
niendo en cuenta lo prevenido en .el apar-
tado l) del artículo 13 del real decreto
de 21 de mayo de 1920 y en la real or-
den de 3 de octubre de 1924 (Colució ..
Legislativa núms. 244 y 422)..
23 de octubre de 1926-
Señor...
,
CONTABILIDAD
Se aprueban las cuentas de Caja del
ejercicio 19:24-25 de los Cuerpos que fi-
guran en la siguiente re1ación.
23 de octubre de 192Ó.
Señores Capitanes generales de la pti-
mera y tercera regiones y Comandan-
te general de Ceuta.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Regimiento Infantería Guadalajara, 30_
Batallón de Cazadores Llerena, 11
(afecto al regimiento Vad Ras, .;o).
Regimiento Infantería reserva de Va-
lencia, 24-
Regimiento Infantería reserva de AJ-
coy, 27.
Regimiento Infantería reserva de Lor·
ca, 30.
81 o-..J ~cIo del~
JUAN CANTON-5AIAZAR. y ZAPOaT.
Se aprueba la cuenta 'de material del
segundo cuatrimestre del ejercicio 1925-26
del regimiento de In!anteria San Fernan-
do núm. II (afecto al de Borbón, 17).
~3 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Selíores Intendente general militar e In-
terventor &eneral, del' Ejército.
Se aprueban las cuentas de Caja del
ejercicio 1925-26 de los regimientos de
Infantería Aragón núm. 21 y Gerona
número 2:.1.
23 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la quinta re-
gión.
Señores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Se aprueban las cuentas de material
del tercer cuatrimestre del ejercicio
1925-26, de los Cuerpos que figuran en
la siguiente relación.
23 de octubre de 192Ó.
Señores Capitanes generales de la se-
gunda y tercera regiones y de Balea-
res y Comandante general de Ceuta.
Señores In.dente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Regimiento de Infantería San Fer··
nando, II (afecto al de Borbón, 17).
Regimiento de Infantería SeYilIa, 33.
Regimiento Infantería Mah6n, 63.
Regimiento Infantería Cartagena', 70.
Regimiento Infantería La Corona, 71.
Grupo de Fuerzas Regulares Indlgenas
de Tetuán, l.
tino en el regimiento de Cuenca núm~
ro,'2/', el aspa de herido sobre la me-
dalla conmemorativa de Cuba de que es-
tá en posesión.
23 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
25 de octubre de 1926•
DUQUE DE TÉTUAN
•••
lICCItI .. IlIIIIIrf.
CONCURSOS
Señor.••
Selior...
Asesoría de este Ministerio, D. Pedro
Alvarez Velluti.
Cesa también en el cargo de secre-
tario de dicha Junta el teniente coro-
nel de Intendencia D. Carlos Goñi
Fernlindez, con destino en el Esta-
blecimiento Central de dicho Cuer-
po, y-se nombra para sustituirle ~l
comandante del mismo EstableCI-
miento D. ,ValentÍD. Quintas Gonzli-
lez.
Circular. Se anuncia a concurso el
cargo de auxiliar de Somatenes de la
segunda región, con residencia en Cá-
diz, que corresponde a comandante de
Infantería de la escala activa. Los aspi-
rantes a él promoverán sus instancias
'en el pla:~ de veinte días, a contar de
la fecha de la publicación de esta real
orden, las que serán cursadas reglamen-
tariamente, teniendo en cuenta lo pre-
venido en el apartado 1) del artículo IJ
del rcal decreto de 21 de mayo de 1920
y en la real orden de 3 de octubre de
1924 (C. L. núms. 244 y 422).
~3 de octubre de I~
Circular. Se anuncia a concurso el
areo de auxiliar de Somatenes de la
tercera región, con residencia sector
Chinchilla (Albacete); que corresponde a
comandante o capitán de Infantería (esca-
la activa). Los aspirantes a él promo-
verán sus instancias en el plazo de vein-
te días, a contar de la fecha de la pu-
blicación de esta real orden, las que se-
rán cursadas reglamentariamente, tenien-
do en cuenta lo prevenido en el aparta-
do 1) del articulo 13 del real decreto de
21 de mayo de 1920 y en la real orden
de 3 de oc~bre de 1924 (e. L. núme-
ros 244 y 422)·
23 de octubre de 1926.
CONDECORACIONES
Se concede al coronel de Infantería
D. Javier AspilJaga Meche, con des-
Señor...
Circular. Por resoluci6n fecha :n del
mes actual, se confiere el mando d~ Te~­
cíos y Comandancias de la GuardIa CI-
vil a los jefes de dicho Cuerpo compren·
didos en la siguiente relación.
~5 de octubre de 1926.
D. Rodolío Tormo de Revelo, dispo-
nible en la quinta región, a la Coman-
dancia de Badajoz.
D. Gerardo Alemán VíIlalón, ascen-
dido, de la Plana mayor del 27,· Tercio,
a la Comandancia de Guadalajara.
D. Enrique Aguilar Iriberri, de la Co-
mandancia de Badajoz, a la de Cuenca
D. Francisco Palomo Medina, de la
Comandancia de Guadalajara, a la de
Caballeria del 27.0 Tercio.
Señor..•
D. Dionisio Palacios Montoya, ascen-
dido de la Comandancia de Cuenca, al
19.· 'Tercio, de Subinspector.
D. Eduardo Artigas Comairas, Sub-
inspector del 19.0 Tercio, al 25.0 Tercio,
con igual cargo.
T enientes ~oroneles.
Coroneles.
Por resolución de fecha 22 del mes
actual, se confiere el mando de las
Comandancias de Salamanca y Alge-
ciras, respectivamente, a los tenien-
tes coroneles de Carabineros D. Juan
Remfrez Ezpeleta y D. Alfredo Za-
pata Crespo. el primero. ascendido.
de la Delegación Regia de la zona
número 4 (San Sebastilin), y el se-
gundo, ascendido, de la Direcci6n
general.
25 de octubre de 1926.
Señor. Director &,eneral de Carabine.
ros.
Señores Capitanes generales de la
primera, segunda. sexta y séptima
regiones.
Circular. Ascendido a auditor de
brigada por real orden de 8 del ac-
tual (D. O. núm. 228) el teniente
auditor de primera D. Isidro Sulir~
Garda-Sierra. que desempeñaba el
cargo de vocal asesor de la Junta
Central de Vestuario, Equipo y Mon-
tura, se nombra para sustituirle al
auditor de bri&,ada, con destino en la
DireccIón general de InstruccIón
y admInistración
DESTINOS
l~s servicios de transportes inherentes al
curso cuatro coches rápidos y dos ca-
mionetas durante el número ~e días .que
se estime conveniente por aquella, y sIen-
do cargo los gastos originados por este
material a la partida del presupuesto re-
lacionada con dichas atenciones.
~5 de octubre de 1926·
Sdior.••
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LICENCIAS
MATRIMONIOS
Se concede licencia para contraer ma-
trimonio a los oficiales de Infantería qt1e
figuran en la siguiente relaci6n.
23 de octubre de 19Xi.
Señores Capitanes generales de la s'-
gunda, tercera y cuarta regiones y
Coman~te g~ral de Ceuta.
Capitán (E. R.), D. Bonifacio Sál!-
chu Torio, afecto al regimiento resen..
Alcoy, 27, con doJía Gloria· Giner Ya-
tarredona. .
Teniente,D: Francisco Ojeda Delga-
do, del regimiasto Granada. 34. con do-
tia Rafa.e1a Noptes Vúquez.
Se conceden seis meses de licencia PO"
asuntos propios para Hendaya, Behobia,
Biarritz y Bayona (Francia), al capitán
de Infantería D. Luis Gil de Aréválo
y Alonso, de la Caja de Alcañiz, 72.
23 de octubre de 1926.
Sefíor Capitán general de la quinta l'~­
gión.
Señor Interventor general del Ejércitr,.
Ttllientes (E. R.)
D. Gumenindo Vi1la Bravo, cuatro
rojas. Se le concede el distintivo de Re-
gulares de Infantería.
D. Basilio Parra Soriano, dos de oro.
Posee el distintivo de Regulares de In-
fantería.
Tenientes.
D. Eduardo Comas Al\ino, dos roja!.
Posee el uistintivo de Regulares de In-
fantería.
D. Francisco Cavero Peña, dos rojas.
Posee el distintivo de Regulares de In-
fantería. .
D. Gonzalo de Cebal10s Albiach, una
roja. Se le concede el distintivo del
Tercio.
D. Emilio Tenorio Jiménez. dos ro-
jas. Se le concede el distintivo del Ter-
cio.
D. Joaquín Benedicto Cortés, una ro-
ja. Se le concede el distintivo de Re-
gulares de InCantería.
D. Juan Lorente de No, dos rojas. Se
le concede el distintivo del Tercio.
D. Benito Palacios Rodríguez, dos ro-
jas. Se le concede el distintivo de R~­
guiares de' Infantería.
D. Joaquín Crespí Co11, dos rojas. Po-
see el distintivo de la Mehal-Ia Jali-
fiana.
D. Francisco Vicedo Moreno, tres ro-
jas. Se le concede el distintivo de Re-
gulares de InCantería.
D. Joaquín Babé Aburto, una roja.
Se le concede el distintivo de Regula-
res de InCantería.
D. Manuel Carracedo Blázquez, una
roja. Se le concede el distintivo del Tet·-
cio.
D. Luis Francés Hemándu, "una ro-
ja. Se le concede el distintivo del Ter-
cio.
D. Juan Lópu García, una roja. Se
le concede el distintivo de la Mehal-la
Jalifiana.
D. Miguel Rubio Sarrafiaga, una roja.
Se le concede el distintivo de Interven-
ciones Militares.
D. José Rodríguez P&ez, UDll roja.
Comondi"Itts.
DISTlNTIVC3
Teniente. corODelea.
D. Carias Lázaro MUMz, dos barras
de oro. Posee el distintivo de Policía
Indígena.
D. Agustín Femández Chkarro Am-
bort, cuatro rojas. Posee el distintivo
de Rqulares Infantería. .
D. Dionisia Pareja Arenillas, una ro-
ja. Se le concede distiatiyo de la Meha!-
la Jalifiana (Tetaúl).
. D. José JiméneZ rlpenU, una roja.
Señor...
Circular. Se concede el distintivo y
barras de oro y rojas que a cada uno se
le señala, al personal de jefes y oficia-
les comprendido en la adjunta relación,
el que lo usará en la forma indicada.
23 de octubre de 1S):lÓ.
Como resultado de concurso se desti-
na para el cargo de auxiliar de So-
matenes de los partidos de Alcafíices y
Bermillo de Sayago, con residencia en
Zamora, al capitán <te Infantería D. Sa-
lustiano Santos Lorenzo, con destino en
el regimiento Toledo núm. 35.
23 de octubre de 1926.
Señor Capitin general de la ~éptirna re-
gi6n.
Sef\or Interventor general del Ejército.
D. Pío Echevarría Lecuona. del re-
¡imiento Valladolid, 74, al bata1l6n
montaiia La Palma, 8.
D. Pablo Martín Alonso, ascendi-
do por real orden de 7 del actual
(D. O. núm. :n8). al batallón Caza-
dores Africa, 8.
DUQUE DE TUUAK
D. Ramón Losada Roces, jefe de
la Penitenciaria Militar de Mah6n,
al regimiento Princesa. 4·
D. Emilio de la Concha San E~e­
terio disponible en la sexta regl6n.
al re'gimiento reserva Valladolid, ~4.
D. Domingo Colorado Carlos, dll~­
ponible en Baleares, al regimiento
resérva Zamora, SS, .
DESTINOS \ Se le concede el distintivo de Regulares i Se le conc~e el distintivo de Regulares
de Infantería Ide Infantena.
. del mes D. Julián 'García Oaver, una roja. D. Oaudio Rivera ~a~ía~, dos ro-
Por resoluclñón fecbl a 22 d s que Se le concede el distintivo de Regula- jaso Se le concede el dlsUnUvo de R('-actual, se con eren 01 man oíd 1ft • . guiares de Infantería
esan a los )'efes de Infanter a '1 res e n an ena. " d .se expr . . . t rela- D Saturnino Gonzálu Badía una de D. José Pardo Martmez, os rOJas.c~mp~ndldos en la Slgulen e oro.' Posee' el distintivo del Te~cio. Se le concede el distintivo del Tercio..
clón. . d 26 D. Manuel Parrón Navarro, una rOJa.
25 de octubre e 19 • Capitanes Se le concede el distintivo del TerCIO.
Señores Capitanes generales. de la • D. Miguel Ossorio Riva, dos rojas.
tercera, quinta, sexta y séptIma r~- D. Juan de Juan Fernández, cuatro Se le concede el distintivo del Tercio.gione~ y de Baleares, Alto ~om~- rojas. Posee el distintivo de las Inter- D. José González Esteban, una roja.
sano y Gen~ral en Je!e del E)ércI- venciones militares. Se le concede el distintivo del TercÍtl.
to de Espana en Afnca y Coman- D. José Vi1lagrán Ganzinotto, cuatro D. Oaudio Gil Alós, dos rojas. Se
dante general.de Ceuta. rojas. Posee el distintivo de Regulares le concede el distintivo del Tercio.
Señor Interventor general del Ejér- de Infanteria. D. Miguel Gal10 .M.a~ínez, una ro~a.
cito D. Eduardo Cuevas de la Peña, una Se le concede el dlsuntlvo del TercIO.
• roja. Se le concede el distintivo del D. Rafael Seoane González, tres rl)-
COI'ODelea. Tercio.. jaso Se le concede el distintivo de Re-
D. Rafael Cerdeño Gurich, dos ro· guiares de Infanteria.
jaso Se le concede el distintivo del Tet- D. Angel Saavedra Gil, una roja. Se
cio. le concede el distintivo del Tercio.
D. Pablo Arias Jiménu, una roja. Se D. Agustin HueHn Gómez, dos rojag.
le concede el distintivo de Regulares de Se le concede el distintivo de la Meha!-
Infantería. la Jalifiana.
D. Luis Noríega González, tres rojas. D. Manuel Sanjurjo Carricarte, una
Se le concede el distintivo del Tercio. roja. Se le concede el distintivo de Re·
D. Mario Méndez-Vigo y Bernaldo de guiares de Infantería.
Quirós, una de oro y una roja. Posee D. Ricardo Suárez Rosel1ó, tres ro-
el distintivo de ¡la Policía Indigena. jaso Se le concede el distintivo de Re-
D. Guillermo García Alemany, una guIares de Infantería.
roja. Se le concede el distintivo de Re· D. Fernando Valiente Fernández, tres
guIares de Infantería. . rojas. Pusee el distintivo de Regulare!l
D. Luis Molina Martinez, una .de oro. de Infantería,
Se le concede el distintivo de la Policía D. Eladio Mendoza Villalba, una ro-
Indígena. ja. S.: le concede el distintivo de Regu-
lares de Infantería.
"1
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Alféreces.
CONTABILIDAD
TetlÚntes. ..~
D. Emeterió Martínez Cuadrao,),fe- h
dor de Melilla. ~D. Leopoldo Ortega Nieto, Medalla
Militar de Marruecos con el pasador de .
Melilla.
D. Fernando Ochoa Urrutia, Meda11a
Militar de Marruecos con el pasador de
MeliIla.
Se aprueban las cuentas de Caja del
ejercicio 1922-23, correspondientes al re-
gimiento Cazadores Taxdir, 29'- de Ca-
ballería.
23 de octubre de 1936-
Sefior Comandante general de Ceuta.
Señores Intendente general militar e ID-
terventor general del Ejército.
Se aprueban las cuenta. de Caja cid
ejercicio 1925-26 correspondientes al De:-
pósito de Recría y Doma de la primera
Zona pecuaria.
23 de octubre de 11)36.
Señor Capitán ¡eneral de la aepada
rqi6n.
Señores Intendente general militar e 1....
terventor' general del Ejército.
Se aprueban las cuentas de Caja cid
ejercicio 1924-25 de los Cuerpos y Uni-
dades que figuran,en la siKUiente rela-
ción.
23 de octubre de 1936-
Señores Capitanes generales de la lIC>-
gunda, tercera y séptima regionea.
Sefiores Intendente general militar e 1Jt.
terventor general del Ejército.
SegllndD r,gf6fI.
Regimiento Lanceros de Villaviciosa.
6.· de Caballería.
Regimiento Cazadores de Lusitania.
12.· de Caballeria.
Depósito de Recria y Doma de la le-
¡unda Zona pecuaria.
Depósito de caballos sementales de la
cuarta Zona pectJafia.
Terctro regi6rt.
Regimiento Caudores de Victoria Ea-
genia, :n.. de Caballería.
Tercer regimiento de reserva de Ca-
bal1ería.
Séptif'IG re~
Regimiento Lanceros de Fameaio. s..
de Caba11erla.
............".t¡CU·,. >.
CopitoMs.
T nlinJle coroMI.
26 d~ oetubn d~ lVl6
CONDECORACIONES
ARRIENDO DE PASTOS
Se autoriza a la Yeguada militar d<!
la segunda Zona pecuaria para que efe·:-
túe el pago del arriendo en concepto de
pastos transitorios del cortijo de u Za-
randilla", que usufructuó la misma en
el mes de septiembre.. siendo ~arg~ el
importe total del arrtendo, que ascIen-
de a 1.250 pesetas, al capitulo noveno. D. M!~el MediavillaiMediero, ),fe-
artículo único de la Sección cuarta del dalla MIlitar de Marruecos con el pa.
vigente presuPuesto. sador de Melilla,. 1
23 de octubre de 1926. I p. Daniel Linares Velasco, MedallaMlhtar de Marruecos con el pasadot'
Señor Capitán general de la segund2 de Melilla.
región. D. Juan Sanguino Benítez, Medalla
Señores Intendente general militar e 111- ~il~~.~ M~ec~s, con los~
terventor general del Ejército. e e I yace.
Se autoriza al coronel del regimien·
to de Lanceros de ViIlaviciosa núm. 6
de Caballería D. Francisco Merry y
Ponce de León, para usar ,sobre el uni-
forme la placa insignia de académir.:J
correspondiente de la Real Academia
Hispano-Americana de Ciencias y Arlci
de Cádiz, anotándosele esta circunstan·
cia en su documentaci6n militar.
23 de octubre de 1926.
Sefior Capitán general de la segunda
región.
Se concede la Medalla Militar de MOl,
rruecos y pasadores que se indican en
la siguiente relación, a los jefes y ofi·
ciales del Arma de Caballería compr:n-
didos en la misma.
23 de octubre de 1926.
Sefior Comandante general de Melilla.
D. Miguel Ponte y Manso de Zúñiga,
Marqués de Bóveda de Limia, pasado.
de Meli1la.
D. Luciano Paz Tejada, Medalla Mi-
litar de Marruecos y pasador de Me-
Iilla.
D. Francisco Alaminos y Recio Cha-
c6n, Medalla Militar de Marruecos v
pasador de Me1i11a. •
D. Manuel Mato!¡ Benrtez, Medalla Mi-
El a-.J --- .w.--. litar de Marruecos y pasador de Me-
JUAN CAN!'OM-s.u.uo y ZAPOIl.D 11il1a.
¿54
Teniente, D. I1defonso Blanco Alva-
rez del batallón de montaña Al fOll-
so XII, S. ceo doña Patricia Escola Fer-
nández.
Alférez (E. ft..), D. Rafael Ortiz He-
rrero del batallón Cazadores Ahica, 7,
con doña Carmen Domínguez Albero.
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO
Se concede al teniente de Infante.'-
ria (E. R.), con destino en el regimicn·
to reserva de Logrofio núm. 49, d0r.
Francisco Santa OIalla Miguel, com)
mejora de antigüedad en cruz de la 01·
den de San Hermenegildo, la de 8 (11:
marzo de 1924, en vez de la llefia1a,la
con anterioridad.
23 de octubre de 1926.
Señor Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina.
Sefiores Capitán general de la ~xta re-
gión e Inten-entor general del Ejér·
cito.
Se concede al comandante de Inho-
tería, disponible en esta región, D. J0'
sé Creus Moscoso. como mejora de an-
tigüedad en la pensió. de cruz de Sall
Hermeoegildo, la de IS dI: agosto ~e
1913 y en la placa de dicha Orden la de
24 de julio de 1925, en vez de la COll-
<edida con anterioridad.
23 de' octubre de 1926.
:Sefior Presidente del Consejo Supren'O
de Guerra y Marina.
:Señores Capitán general de la prim~ra
región e Interventor general del Ejr.r-
.cito.
SUELDOS, HABJiRES y GRATIFI.
CACIONES
Se concede al coronel de Infantería
en situación de reserva, D. Sergio Suá-
rez de Deza el haber mensual de 9Q'J
pesetas, que le ha sido señalado por el
COnsejo Supremo de Guerra y Marit12.,
y que percibirá a partir de l.- de sep·
tiembre próximo pasado por el r~i·
miento reserva de Orense núm. 65, al
Que está afecto.
23 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de'la octava rol·
gi6a
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina- e Intervent'll'
general del Ejército.
,~ ..
1:
.¡
..
I
I
:!
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Circular. Se concede a los jefes y
oficiales del Arma de' Caballería que Señor•.•
Cvorto rtgi6n. rfiguran en la siguiente relaci6n las con-
decoraciones de la Orden de San Her-
Regimiento Dragones de Santiago, 9.· '1 menegildo que .el!. la misma se expre-
de Caballería. san, con la antlguedad que a cada UIlC>
Regimiento Dragones de Montesa, 10· se le señala, debiendo los que se les
de Caballería. concede la placa y cobren pensi6n de
cruz cesar en el percibo de ésta por fin
del mes de la antigüedad a aquélla asig-
nada, con arreglo a les artículos 13 y
24 del Reglamento de la Orden y ter-
ORDEN DE SAN HERMENEGILDO cero de la real orden de 8 de julio de
1918 (c. L. núm. 178).
23 lie octubre de 1!)26.
Se aprueban las cuentas de material
del tercer cuatrimestre del ejercicio
l!PS-:¡(), de los Cuerpos que figuran ~..n
la sí&Uiente relación.
23 de .octubre de 1926
Sdiores Capitanes generales de la pri-
mera y cuarta regiones.
Sefiores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Pf'imero f'egi6n.
Regimiento Húsares de Pavía, 20.· de
Caballería.
Aatorldad qll~ cunó la
clOClUDcutaclóa
Anti(6edad
NOMBRESSlluaclóDlmpleo
Conde-
coracio.1I==;===;==11
nes Dla Mes AIlo
------/------1 ---------------1-- 1-- -- -,11----------
D. l'elTQln de S.leta Victoria Pl.ca... 3 enero •• I~ Capltaní. gra\. 4.' reel6n.
• Ezequiel López G.rcfa Idem. .. b .brll 1926 Idem 8:.
• Jo.~ Pulido López...•.••..................... Idem... 22 junio 19261 Comand.' gral. de Alabarderos.
• Joaquln Patillo Mu , [dem... 29 idem 19~ Míni-terlo de la Guerr•.
, ~odrlgo Cros Torrontegul ..••.............••• Idem. " 30 ~.OSIO. 192t escuela de tqult.ción Militar.
• Juan OIano Emp.r.n oo Idem. .. 1 mayo ~~ Caplt.nl. gra\. l." reglón.
• C.rlos Rodriguez S.gües ídem. .. 3 agosto. I~ ídem.
• R.món Flórez de Mendlv1l1e Cruz... 8 marzo.. 1925 Ministerio de la Guerr•.
• Luis Pascu.1 del Povll y Atmetlleroo .........•• ldem. .. 9 m.yo ... 1924 C.pltanía gra\. \., reglón.
, Ricardo Chicote Arcos oo Ide..... 20 sepbre . 1925 Reg. de Dragones Num.nci., 11.
• AntonIo Buenapo5ada Plnas Idem... 2~ junio 1924 C'll1land.nci. aral. c.euta.
• los~ ColI.ntnCollante '" ldem... 27 m.yo [9 C.pitanl. gra\. 7.' r~ltlóa.
• l'r.nclsco LuJAn Oab.ldón ldem... ~7 ídem•••• !~ Idem b.".
'los~ M.rtlncz GonzálcL Idem... 27 ldem ••• I~ \..om.nd.ncl. gral. Metlll••
• os~ López Ab.d de Soto Idem,.. 27 Idem .•• 19 e.pltanl. aral. 3.' relt1ón.
• Eplf.nlo S.ld.lI. Zumel [dem... 27 ldem 19 Idem b.".
, B.ldomero Rojo lbAlIez Idem... 27 Idem o•. 19 Idem 3:.
• lu.n Tercero C.rrello.. • •• .. . .. .. .. . .. . .. .. Idcm... 27 Idem... 192/ldem.
• I'edro Voltea Vld.I l'd~... 21 ldem ••• 192 Re&:. de C.zadores TeluAn. 17. 1
• Manuel r.blos Dueftu ••................... o. Idem. " 21 Julio... 192 Com.nd.ncl. genn.1 Ceut•.
• Euqulel Acero Arroyo Idem... f1T lUYO 192 Re,. de Drqoncs Num.ncia,lL:
Tmle:tlte cofoul ..•. Activo .••••••••.
Otro ••••••••••••••• Id~ ••••• ~.••••
Otro •••••••..•••••• Iclem ••••••.••••
Otro •••••••.•••.••• Idem .
Otro •••••••••.•.••• Iclem .
Comaadanle.•..•... ¡dem .
Olro Idem .
Olro Idem .
<ApltiD •.•.•.. o..•. Idem•..•..••.• '
Olro. Idem .
T almle Itlem .
Otro Idem ..
Otro Idem ..
ObO Idemo .
Oltro •.. . •.. .. .. ldem .
O ro Idem ..
O Iro Id.m .
Otro Idem ..
Olro Idem ..
Otro ldem .
lJIúa.. .. . .. . .. • . .• Idem. o' ...•.•..
SUMINISTROS
\
Se auloriza a la Yeguada militar de
la segunda Zona pecuaria para que por
gesti6n directa adquiera los artíeulos de
pienso que precisa para suministrar al
ganado de la misma durante el mes de
noviembre próximo, siendo cargo el im-
porte total de la compra, que asciende
a 14-940 pesetas, al capítulo noveno,
artículo único de la Sección cuarta dd
vigente presupuesto.
23 de octubre de 1926-
Señor Capitán general de la segunda re-
gión.
Sefiores Intendente general militar e lo-
terventor ~eral del Ejúcito.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFI· dr6n del mencionado Grupo, sin perjui-
CACION~ cio de que también la perciba el capi-
tán propietario, que se halla herido y
De acuerdo con 10 informado por la evacuado en la Península.
Intendencia e Intervención general del 23 de octubre de 1926.
Ejb'Cito, se concede al teniente de Ca.
haIlena (E. R.) D. José Latorre G6- Seflor Comandante general de Melilla.
mez, con destino en la Comisión central Serlo'res Intendente general militar e ln-
lIe compra de ganado de dicha Arma, terventor general del Ejército.
aboOC' de las diferencias de paga y quin- '
qaenios que puedan corresponderle en
las empleos ele alférez y teniente, con
arreglo a la antigüedad en ellos, duran-
te e! período de cinco alios de atrasos
cae autoriza la vigente ley de Conta-
bilidad, o sea de julio de 1921 a j1U1Ío
de I~, cuyos devengos deberá recla-
mar el Cuerpo a que pertrnecíera en
cIic:bo período, en adicionales preferen-
tes a los ejercicios respectivos y en con~
cepto de relid, con suj<'ci6n a 10 dis-
puesto en la real orden circular de 14
de diciembre de J9I1 (c. L. nÚIn. 247).
23 de octubre de 11):16.
~Capitán general de la primera re-
Sdiora Intendente general militar e In-
tIa'ftator l'eneraJ de! Ejército.
pesetas, al capitulo noveno, articulo UDl-
ca, de la Sección cuarta del vigente pre-
supuesto.
23 de octubre de 19:¡().
Seftor Capitán general de la segunda
regi6n.
Selíores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Se autoriza a la Yeguada miJita¡ eJe
la cuarta Zona pecuaria para que por
gestión directa adquiera la cantidad de
granos que precisa para verificar la siena-
bra correspondiente al afio agrícola de
11)26-27, en las dehesas que usufructúa
la misma, debiendo ser cargo el impor-
te total de la compra, que asciende a
15·907,15 peselas, al capítulo noveno, ar-
ticulo único de la Secci6n cuarta del
vigente presupuesto.
23 de octubre de 11):16.
Sefi01' Capitán general de la~
rqi6n.
Sefiores Intendente general militar e la-
terventor leneral del Ejército.
De llCUerdo con lo informado por la
IUlaQortcY amcral IbIlitar, al teniente de
CabeDeria CE. R.) D. Vicente Juan de
Soco. c.oa destino ai el Grupo de Fuer~
zas RtpIares Indfgeaas de Alhucemas
116m. 5. Je sen abollada la cratific:ac:i6n
de mudo correspoodiente a los me.es
de ahC'iI, junio, julio '7 aaosto del afio
ectaaJ, en que ejerció e! del tercer eICU&-
Se au+.onza a la Yeguada militar de
la cuarta Zona pecUaria para que ppr
gestión directa adquiera los articulOl de
pienso que precisa para suministrar al
ganado de la misma destacado en Ilar-
quina y ConangleU durante el mes de
octubre actual, siendo cargo el impor1e
total de la compra, que asciende a 5-~
- ", "I\....
Se autoriza al Depósito de caballos ...
mentala de la~ Zoua PecUaria pa_
ra que por gestión directa adquiera UIliIl
c:ama-búcu1a completa .. Vinsot", para
operar a sementales de dicho estable-
cimiento, siendo cargo el. importe total
de la compra, que uciende a 5-100 pe-
Idas, al capitulo DOVCDO, artku10 úai-
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Voluntarios.
Destinos con arreglo a la real orden cir-
cular de 4 de febrero de 1918 (C. L. nú-
tMro 43).
. D.Pedro Púez Fernández, del sép-
timo regimiento de reserva, a la Coman-
dancia de Larache. (Art. primero.)
D. Eloy Brizuela L6pez, del regi-
miento de costa, 2, al séptimo regimiento
de reserva. (Artículos primero y. cuar-
to.) .
D. Nicolás Penedo Rey, del 15.· re·
gimiento ligero, al regimiento de costa.
2. (Artículo primero.'
FO'60S0S.
D. Miguel Ponce Romero, de la Co-
mandancia de Larache, al regimiento dt
plaza y posición, S.
D. Clementino Bravo Garcia, ascen·
dido, de la comisión de Experiencias
de Artiller!a, al 150· regimiento Iia-ero.
Destinos eo" tWr,glo a la real twd", tir·
eulcw de 4 de febrero de 1918 (C. L. ,,,¡-
mero 43).
VollUllaNoS.
Tenl..... (E. R.)
Tenientes (E. R.), 3.
A1f~reces, 6.
D. Manuel Morales Sáenz, del pasan a servir los 'destinos que se indi-
mixto' de Larache, a disronible en can.. incorporándose con urgencia los des-
la segunda región. tinados a unidades de Africa, y causan-
D. José Diez Fernández, ascendi- do todos el alta y baja correspondiente
do, del catorce ligero, a disponible en la próxima revista de comisario.
en la séptima r~R'i6n, continuando en . 23 de octubre de 19<16.
la comisi6n que le fué conferida por 1 _ •
el Capitán general de la región. Sen.ores Capitanes generales de las re-
D. Jos~ Pagola Biriben, ascendi- glOtleS y ~ndantes generales de
do, del regimiento a caballo, a dis- ÚIlta y MelIlIa.
ponible en la primera región. Señor Interventor general del Ejército.
D. Jos~ Sinchez Rivas.
D. Francisco Avila Diaz.
D. Agustfn del Arcd' Garda.
D. Medardo Chicote Gonz'lez.
Real decreto de 15 de julio de rl925
(D. O. ntí",. 156).
D. Bernabé Toro Sánchez, de dis-
ponible en la primera región, al
mixto de Larache.
D. Raimundo García Santiago, del
décimo pesado, al mixto de Lara-
che.
Voluntarios.
D. Ginés García Martfnez, de dis-
ponible en la quinta región, a' la Co·
mandancia de Ceuta.
., ..... -"'·1-; "'1"'...-.¡
R,al decreto de 21 de "'.yo de ~9~0
__ _ .(~.-f.:...!!.ú.".. 24;4~)... _
D. Jos~ Ferrer Mur, del mixto de
Larache, al primero de m)Qta~a.
•. . .& ',c" . ".fi{/·;,c:,;JC
-' .....~. __ w.-. Altér8Cel.
D. Miguel MaItfn Fern'ndt.z, del
diez y seis ligero, al CalOrCf!.
D. Gabrie. Juan Mia-uel. de Ciis.
po~iLlc en la ~ptima re~:ón, al diez
y seis ligero.
D. Pedro Salor Sanabria, del re-
gimiento de plaza y polici6n ndme.
ro .., al regimiento a caballo.
D. Gregorio Mena G6mez, de la
Comandancia de Larache, al doce
ligero.
D. Pedro Fernández Troya, ascen.
dido, del reaimiento de plaza y po-
sición n'l1m. S, al cuarto pesado.
del P,obable ilesti"o a At,iclJ antes d,
se;s",eses.
••• I
Forzoso.
CapitaD••
.....D. Anastasio Luis TraUero, del
de 21 de 'Mn"o d cuarto rasado, a la Comandancia de
'-J e 1920 Larache.
L. núm. :.144).
Voluntarios.
'ICeNl .. lrtIIIIrft
DESTINOS
(C.
co de la Sección cuarta del vigente pre-
supuesto.
23 de octubre de 1926.
Seoor Capitán general de la tercera re-
gión.
Sefíores Intendente general militar e In-
terventor general del Ejército.
Se autoriza al Depósito de caballos se-
mentales de la octava Zona pecuaria pa-
ra que por gestión directa adquiera tres
juegos de guarniciones de tronco dobles
para el trabajo del ganado de doma,
siendo cargo el importe total de la com-
pra, que aSéÍende a 3.144 pesetas, al ca-
pítulo noveno, artículo único de la Sec-
ción cuarta del vigente presupuesto.
23 de octubre de 1926.
Seiior Capitán general de la octava re-
gión.
Sefiores Intendente general militar e In·
terventor general del Ejército.
El GeaenJ e~ del d~.
JUAN CANTON,SALAZAR y ZAPORTA
Real decreto
Circular. Pallan a los destinos y
situaciones que a cada uno le lel le-
tiala, los oficiales de Artilleria (el-
cala reserva) comrrendidos en la li.
~uiente relaci6n, debiendo incorpo.
rarse con urgencia los deltinados a
:Africa. Asimismo 101 jefel de 101
Cuerpos de a-uamici6n permanente
en aquellos territorios, remitirán a
este Ministerio demostución del
~i~mpo de perman.encia correspon-
dIente al personal que sale destinado
a otras unidades de la Peninsula
Ciesde su incorpo:aci6n al di" de s~
salida de aquellos territorios.
23 de octubre de 1926.
Señor...
. D. Juan Ovides Dominguez,
~e pasado, al quince ligero.
. D: Severino París ViUalba, de dis-
ponible en la octava región, al doce
pesado.
D. Eugenio de )a Poza Fernán.
~ez, de disponible en la segunda re-
gión, al tercero pesado.
Real dec,eto de J5 d, ;ulio dI 1925 Juan L6pez Rodríguez, del segun.
(D. O. nú",. 156).' do regimiento de montafía, al primero de
igual denominación. (Art. primero.)
Juan Mena Poblador, del décimo re-
gimiento ligero, a la Comandancia de
Ceuta. (Artículos primero y noveno.)
Francisco Santa Bárbara Montero, de
P,obable ascenso antu de seis ",eus.· la Coma¡¡,dancia de Larache; al décimo
regimiento ligero. (Articulos primero,
cuarto y séptimo.)
José Expósito Romero, del quinto re-
gimiento ligero, a la Comandancia de
Larache. '(Articulos primero y noveno.)
Angel Jiméoez Castelló, del primer
regimiento de montafía, al quinto regi-
miento ligero. (Artículos primero cuarto
y séptimo.) ,
José Hom Gil, del séptimo regimiento
ligero, al regimiento mixto de Ceuta.
(~culos primero y noveno.)
VIcente Monferrer Monfort, del pri-
AIHnc:eI mer regimiento de montaña, al séptiIno
, D. Ceferino Puey P~rez aseen.' • regimiento ligero. (Artículos primero,
.aido, del regimiento de Gn;n Cana. D. Francisco Tapia Liria. cuarto y séptimo.)
.lia, .a disponible en aqueUas Islas. g. Manue~~rvantes Rod~. r=en~n¡¡;e:: ~aslaH~~~ .
TeIÜeII". . Simón e ondo Lúaro. Mel!lIa. (Ary..ículos primero y noveno.)
. Vlctor Rwz Gómez, del segundo regi-
D. Anton,io Moreno Pontes, de la - . I~ento de ~ontafia, ~ décimo regimiento~lomandancla de Ceuta, a disponi. Los sUboficiales y sar ent de Arti l!gero. (Artículos pnmero, cuarto y ~
e en la segunda región. IUería que a continuaci~ seo~elacio~ ~~sco Tornos Valencia, del regio
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R:\,IROS.
Causa baja en fin del mes de la fecha
en el personal a que pertenece, el maes-
tro de taller de primera clase del perso-
nal pericial de Artillería, con destino en
la fábrica nacional de Toledo, D. José
Quero Ternero, por cumplir la edad re-
glamentaria para el retiro forzoso. en 30
del mismo, sin perjuicio del señalamien-
to de haber pasivo que en su día le ha-
ga el Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
23 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la primera re-
gi6n.
Sei\ores Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marina e Interventor ge-
neral del Ejército.
El Q-t eacareado elel el...-Jao.
JUAN CANTON"sALAZAJt y ZAPOaTA
...........I.F.
BAJAS
Circular. Causa baja en la escala de
complemento de Ferrocarriles el alfé-
rez honorario D. Juan Fernández Gar-
cía, por haber sido separado de la Com-
pafíía de las minas del Rif, en que' pres-
taba sus servicios. .
23 de octubre de 1926.
Serior...
26 dt octabft dt t 926
-----------------
por fin de julio último en el 14-· regi- cer de derecho a ingreso en Inválidos, el
miento de Artillería ligera. soldado Que fué del regimiento mixto de
23 de octubre de 192Ó. Artillería de Ceuta, Benigno Fernán-
dez Garcia, de acuerdo con lo informa-Seli.~r Capitán general de la séptima re- do por el Consejo Supremo de Guerra y
glon. Marina en 6 del mes act'.la1, por cuyo
Sefior Interventor general del Ejército. I Alto Cuerpo se le hará el señalamiento
,.. "--L_ de haber pasivo que le corresponda.El a.-aJ eacarpdo .... __ .
JUAN CANTON..sAI.AZAR y ZAPOJlTA 23 de octubre de 192Ó.
Selior Capitán general de la octava re-
gi6n.
Seiíores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Comandante
general de Ceuta e Interventor general
del Ejército.
EXCEPCIONES
El coronel de Artiller1a D. Fran-
cisco Ayensa Ferro, que estaba. t!.er.ti.
nado en el segundo regiml;ento pesa-
do, y el teniente coronel de dicha
Alma, D. CarlQ6 Lir6n Ayus), que pra!-
tAba. sus servfc.ios en este Ministerio,
quooan exceptuados de las saDcione.~
del roo! decreto de 5 de septiembre
ültimo. (D. O. núm. 199), pasando
ambos a situaci6n de excedentes con
1000 el sueldo en esl¡a. regi6n, y de-
biendo surtir efeotos esta. dlsposici6n
6. partir de la revista. de c"llnisario
del presente mee.
25 de octubre de .!92l>.
Senares Oa.pi.tán ~er<l1 do la. prIme·
ra regi6n y Director general de Iwt-
tl'uoclón y AdmlIlist$al.6n.
Setfur Interventor general del EJér-
elllo.
El ten.1entd ooronel de ArtUlerla
D. Benito SllJI'dá M8JEft, qrole e!itnbl\
d.eIft1nB.do eDi este MiniSterio, lJ uoo/\
~oeptuado de las sancloD81 pl'eYIs-
taB elll el I'ElIIJ, dl3cruto de 5 de septi<.1;D-
bre(1ltimo (D. O. oQm. 199), 1l;&SlUl-
do a IIltuaci6n de ex.ced.ente con todo
el sueldo en esta reglón.. y surtiendo
sus electa9 esta disp<i¡1c.i6n a partir
de la. revista de comdsariD d'3l pro-
sente mes.
25 de octubre de lJ20.
Seriares Capitán general ode 1& prime-
ra región y DirectoPgenera¡l de Ins-
truk:ci6n y Ad.m1n.lstraci6n.
Senor Inim've$>r general del Ej¡r-
cito.
miento mixto de Larache, aJ de Ceuta.
(Art. primero.)
AntOlÚO ArjOCla Montes, del tercer re·
gimiento ligero, al regimiento rlÚxtO de
Larache, (Articulos primero y noveno.)
Justo Macipe Burillo, de la Coman-
dancia de Melilla, al noveno regimiento
ligero. (Artículos primero, cuarto y sép·
timo.)
Antonio Santamarina Campo, del ter-
cer' regimiento de montaña, a la Coman~
dancía .de Melilla. (Artículos primero y
DOYeno.) .
Manuel Hermida Montero, del reg!-
miento mixto de Ceuta, al tercer regi-
miento de montaña. (Artículos primero,
cuarto y séptimo.)
Manuel Rodrígl,lez López, del noveno
regimiento ligero, al regimiento mixto
de Ceuta. (Art. primero.)
Higinio Valladolid Mínguez, de la Co-
mandancia de Ceuta, al segunde! regi-
miento de montaña.
José Novot Robles, dol regimiento
mixto de Ceuta, al segundo regirlÚento
de montaña.
.Eusebio. Orellana Alba1ate, del regi-
miento mixto de Ceuta, al primer re-
gimiento de montaña.
Antonio Martinez Pallarés, de la Co.
mandancia de Melilla, al primer regio
miento de montai\a.
Forllosos.
D. O. núm. 241
El personal pericial y auxiliar de Ar-
tillerla comprendido en la siguiente re-
laci6n pasa a desempeftar los destinos
que a cada uno se le adlala.
23 de octubre de 1~.
Seftores Capitanes generales de la se-
gunda, tercera, séptima y octava re.·
giones y Comandante general de Ceu-
ta.
Seftor Interventor 'general del Ejército.
DutiMs COff arreglo al real decreto de
21 de mayo de 1930 (C. L. "tí",. 244).
"atro de tan...
Causa baja en el Ejército por haber Señor...
resultado inútil para el servicio y care-
D., Manuel Rodríguez Suárez, de ter-
cera clase, de la fábrica de pólvoras de
Murcia, a la de Trubia. (Y.)
AuzllIar. de almac:eo••
:;- .....~.-~
D. Antonio Palmer Calafell,-de pri-
mera clase, del ParqUe de Artillería d~
Segovia, al de la Comandanda del Ar-
ma de Carta. (y,) .
D. Crist6bal Benítez García de ter-
cera clase, del Parque de la ec;mandan-
c:!a d~ Artillería de Ceuta, aJ divisiona-
riO num. Jo (y.) • -
DESTINOS PUBUCOS
El sargento Francisco Ouibtana Alar-
cía, que ha. sido nombrado minervista de
los talleres gráficos de la Direcci6n ge-
neral de Comunicaciones, causará baja
El teDkente coronel de Artlllerll\
D. Toodaro Mbntero Torres,. <I".le ~
baIlaba en situaci6n de dispoooble 7()-
luntario en esta regi6n, queda excep-
tuado de lia:l saIllCiones previsus pnr
el :real decreto de 5 de septiembre
Oltlmo (D. O. ntlm. 199), surtiendo
sus ef.ecOOs esta disposici6n a partir
de 'la revista de camisario del pre-
sente IDf8.
25 de ~bre de 1926.
Sáiar Capitánl general de la I'rime-
n regl6n.
Serior Inrerventor ¡enerat del Ejér"
citQ.
INUTILES
Circular. Causa baja en la escala de
complemento de Ferrocarriles el sargen-
to )onorario de la misma D. Alfredo
Oiust Martínez, por haber cesado de
prestar sus servicios en la Compañía de
los Ferrocarriles de Cataluña (S. A.) ti
que pertenecía.
_ 23 de octubre de 19"J6.
Sefior...
El a-.J •._.,.. thI .......
JUAN CANTON-SAI.AZAR y ZAPORft
-DESTINOS
Circillar. Por resolucl6n de fecha
~:1 del actual, se confieren los man-
dos y destinos que a continuación se
expresan, a los coroneles de Iqenie-
ros que se relacionan.
2S de octubre de 10m.
DOQUE DE 1im1ÁK
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DESTINOS
Capitio, D. José Cabrer¡l Pel'ez.
asceddido, del hospital militar de
Madrid-Carabanchel, al sexto regi-
miento de Sanidad. (F.)
Teniente, D. Francisco Madrigal
Con<:e1l6n, de la Comandancia M
Sanidad militar de Melilla, come)
agregado, a los grupos de bospitale5-
militares de dicha plaza. (V.) Con·
arreglo al artículo primero de la·
real orden circular de 9 de agostO;
de 1924 (D. O. núm. 177)·
AIf~rez. D. Estanislao Sieiro F ...
riñas, ascendido, de la Comandancia
de Sanidad Militar de Ceuta. al ter..
cer regimiento de Sanidad. (V.) Coa
arreglo a 10 dispuesto en el artículo
dkimo del real decreto de 29 de j.
nio 111timo (D.. O. núm. 1-46).
Se declara desierto el concurso-
anunciado pór real orden circular de
18 de septiembre próximo pasado-
(D. O. núm. 21I), para proveer la
plaza de capitán· médico radi610ge>
del hospital militar de Tetuán, de-
signándose para este cargo al del
referido empleo, con destino en la
Academia de Intendencia. D. Juan
Chagu3ceda Viii abrille , con arregle>
a lo dispuesto en la real orden cir.
cular de 31 de marzo de 1921
(C. L. núm. 125), por ser el pri-
mero que por turno general le co-
rresponde servir en Africa. entre lo.
diplomados de la' citada especiali-
dad.
23 de octubre de 192e.
Señores Capitán general de la pri-
mera regl6n y Comandante gene-
ral de Ceuta.
Señor Interventor general del Ej6r-
cito.
IIccN." ..."...unlr
BAJAS
Se concede la separación del servi-
cio activo, por haberlo solicitado. al
veterinario segundo del Cuerpo de
Veterinaria militar D .Faustino Gon.
zález Durán, con destino en el regi-
miento mixto de Artillería de Melilla,
causando baja en el Cuerpo a que
perténece por ñn del presente mee.
y pasando en su actual eml'leo a l.
escala de complemento. ad6cripto a
esa Capitanía general.
23 de octubre de 1926.
Señor Capitán general de la segunda
regi6n.
Señores Comandante general de Me-
lil1a e Interventor general del Ejér-
cito.
L~s oficiales (E. R.) de Sanidad
Militar que se expresan en la li·
guiente relación, pasan a servir 101
destinos que también se indican.
23 de octubre de 1926.
, Señores Capitanes generales de lsi
primera, tercera y sexta regiones Y'
Comandantes generales de Ceuta
y Melilla.
Señor Interventor general del Ejú·
cito.
l ••
......IICII. Urll .llIIIr
DIETAS
VUELTAS AL SERVICIO
El a-.J --..so del ........
JUAN CAN'I'ON~SALAzAR y ZAPOIlTA
Se concede la vuelta al servicio ac-
tivo al teniente coronel de Ingenieros don
José Rodrigo-Vallabriga y Brito, super-
numerario sin sueldo en esa región, con-
tinuando en igual situaci6n hasta que
le corresponda Set' colocado. .
23 de octubre de 19:a6.
Seftor Capitán general de Canarias.
Sefior Interventor general del Ejército.
El General eDCI..,.do del dee¡HlC:bo.
JUAN CANTON-SALAZAR y ZAPORTA
Sefior ...
SUELDOS HABERES y. GRATIFI-
CACIONES
•
Circular. La real orden circular de JO
de septiembre de 1919 (c. L. núm. JSS),
que autoriza al Centro Electrotécnico y
de Comunicaciones para reclamar los ha.
beres del personal de tropa, agregado
al mismo, que asiste a los cursos de
automovilismo, se hace extensiva en to-
das sus partes al que asista al de obre.
ros filiados de la compañia de obreros
de los talleres del material de Ingenieros,
a partir de 1 de noviembre próximo.
23 de octubre de 1«)26.
Sefior...
S~nchez. del segundo regimiento de Za-
padores Minadores; Juan Jesús !.acalle
Apellaniz del batallón de Ingenieros de
Larache, y el soldado ordenanza del mis-
mo batallón, Florentino Pereira Laurei-
ro, causan alta en la fuerza con haber
de sus respectivos Cuerpos, y baja ,n
la sin haber, en la revista de comisario
del mes actual, por haber sido baja en
.. Al Servicio del Protectorado".
23 de octubre de 1~6.
C;rculor. Dispuesta por la Dirección ~e dp_~e1'tima pctici6r. de dictas, for-
ceneral de Marruecos y Colo~ la; lI;1ulada por el comand8.J'lUl de Inge-
Nja en la Inspección general de In- meI'06 D. José. Rodero Carrasco. con
tervenci6n del solda4o ordenanza Edaar- arreglo a lo dispuesto en la reeJ rJr-
io OcÓll niaz, del bat21lón de Ingenie- den de 17 de m~rzo 1iltimo (D. O. od-
ros de Tetuán· en las Intervenciones mero 63) que mega el derecm al per-
militares de Tetuán, del soldado es-18OD&l de jetes y oficiales que ejerzl\n
cribiente Juan Galiana Herrera, del ter- . el cargo de profesores o ayudantes en
cer regimiento de Zapadores Minadores; las .Academias Militares, dándose por
id soldado sanitario Gregorio González' resueltas aaantas lnsta;nci&s bayan !d-
Cantuche, del batallón Ingenieros de Te- do cursadas por igual motivo y no
tuán. y de los soldados ordenanzas Mi- tramitáDdklse las que se proID:.Jevan
ruel Gallegó Guti&ru, del batallón In- por el mismo concepto.
cenieros ~e T~ (com~ía de la Red). 23 de octQ.bre de 1~12fJ.
7 Demetrio Valdes Martln, de la compa-
~ y bat2116n lUrtes expresados; en las Se!lor Capitán general de la ~ptiJ'QA
JDtet vttX:iones militares de Melilla, del reglón.
laldado ordenaJrLa Vicente Bartua1 Pas- Sdkr Interventor ¡enenL1 del Ejér-
cuaJ. del batallón de Ingenieros de dicha citQ.
plaza, y en las IDternnciones militares
de Larac:be, de los soldados escribientes
Antonio Guijarro y Francisco Vizcaíno
Pasa destinado a las Intervenciones
Militares ge Melilla, en vacante de su
empleo, el comandante de Ingenieros don
Andrés Mas Desbertrand, con destino
en el batallón de dicho Cuerpo, en aqut'-
lla plaza.
23 de octubre de 1920.
Sefior Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de Espafia en Ahica.
Sefiores Comandante general de Melilla
e Interventor general del Ejército.
D. Gregorio Francia Espiga. de la
Comandancia de Ingenieros de Tene-
rife. a la Comandanci:; y Rererva de
lnR"enieros de Barcel~~a.
D. Martín "::1Ia Lascaray, del pri-
mer regirr.iento de Zapadores Mina-
4ores. a la Comandancia de Ingenie-
ros de Tenerife.
D. Francisco Castells Cubells. de
la Comandancia de Ingenieros de
Cartagena, al primer regimiento de
Zapadore~ Minadores.
D. Emilio Luna Barba. de la Co-
mandancia de Ingenieros de El Fe-
rrol, a la de Cartagena.
D. Carlos Masquelet Lacaci. del
segundo regimiento de Zapadores Mi.
lladore5. a la Comandancia de Inge-
aieros de El Ferro!.
D. Manuel PérezRoldán, de la Co-
lIIandancia de Ingenieros de Mallor-
ca, al regimiento de Pontoneros.
a. Rafael Ferrer Massanet de la
Comandancia de Ingenieros de Me-
Ilorca. a la de Mallorca.
Pasa destinado a las Intervenciones
Militares de Larache. en vacante de su
" empleo, el teniente de Ingenieros don
Gregorio Sabater Sanz, con destino en
el batallón de Larache.
23 de octubre de 1926.
Señor Alto Comisario y General en Jefe
del Ejército de Espafia en A frica.
I Señores Comandante general de Ceuta e
Interventor general del Ejército.
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lIIo-J ............~
JUAN CAmON~S.u..u.u y ZAPOaTA
Se coDeede el pase a reemplazo
~or huido, a .partir del dí!L 9 de sep-
tiemJ;»re pr6J:lmo pasado. con resi-
d~DC1. en la. primera región al te-JU-:nte m'cbco D. Gabriel T era
Anu, con destino en la Comandan.
cia de Sanidad de Ceuta-Tetu~.
23 de octubre de 1926.
Señor: Capit4n general de ·la primera
~6n.
Señores Comand;yrte general de
Ceuta e Intenentor general' del
Ej~rcito.
-~~-~'!..,..;::.;.:
D. Jolé GÓlQeI Vald;k~-;-la
jefatura de Sanidad Militar de Ceu-
ta, a la de- Melilla. (V.)
D. FraDcilCo Helntndes Súchel,
de la jefatura de Sanidad militar de
l.arache a la de Melilla. tV.)
D. Julio Ramo, I~lelias, de la ~.
fatura de SaDidad militar de Meli-
na, a la el. Lanche. (V.)
Los practicantel militares que- ti·
fUran en la li~iente relaci6n, pa-
'an destinados a las jefaturas de
Sfnid&d militar que tambi6n le ín-
dican.
:a] de octubre de 1926.
Sdorel Comandantea reDerale. de
Ceuta y MetliUa.
Seftor Intenentor ~eDeral del Ej'r-
cito.
A los folios 43 y -$6 ae une copias
de la filiación y hoja de cutig_
del interesado. que arrojan buena
conducta. .
Declara el loldado Faustino Gon-
zález Pieto y dice: Que a las nueve
de la mañana de dicho dia lali6 la
fuerza de protección de al'uada, al
mando del cabo Ramón Fern~dez
SáiDl, 'Constituyendo la protecci6n
dos soldados en vanguardia, uno de
los cualel era el loldado Moilél Ra·
mírez. y 15 metros detr'" iban el
cabo y el acemilero a retaguardia
"J dos soldados más, uno de 101 cuales
es el declarante; a un kil6metro del
blocao pr6ximamente había una pen-
diente, debajo de la cual estaba ocul-
to el enemigo en la maleza que había
a la derecha, haciéndolos ~a descar-
ga, cayendo heridos cinco y resultan-
do ileso el soldado Moisés Ramírez,
ech~dose a tierra todos y haciendo
Excmo. ~r. : Don Eu~e~io Jim~nez fu~go contra. el enemigo. El cabo y
Pérez, capitán del reglllllento mixto! el declarante, a pesar de estar heri.
de Artillerla de Ceuta, fué instructor dos, y el soldado Ramírez sostuvie-
del expediente de San Fernando ins-I ron el tiroteo, que duró un' cuarto de
truido al sold.l!'do de Infantería de· hora, disponiendo el cabo retirarse al
Ceuta. 60, MOisés Ramirez Real. a principio de la pendiente ncogiendo
V. E., con el debido respeto, tiene primeramente el armam~nto de los
el h~nor de expo~er: Se in~t~uyó f'l tr.es heridos. que no pudieron hacer
~efendo procedimiento a petición del fuel'o. y le relistieron hasta que Ue·
I~teresado, aceptada por V. E. (fo- ~aron fuerzas del campamento de Bu·
hos .1 al 2). Dicho -juicio ha lido harras; 'pero ya habian llepdo arri·
p~b1I~ado en la orden ~eneral de elte ba de la pendiente en retirada, delde
EJérato y en la de lal Comandancial cuyo litio aun recibian dilparol ene·
de- Ceuta y Melilla. Imigol, y retir40dose al blocao con
~eclara el cabo Ramón Fern'ndez leia, fUliles l cuando la protección ea·y dice: Que al hacer la awuada desde taba al la<1o de 101 heridol. Que el
el blocao Serrama, de 13 de agolto declarante no oy6, ni labe, por lo
de 102-$, IOltuviéron un combate .cuer- tanto, li el loldado Moi.~1 Ram{rez
po a cuerpo halta que hicieron huir tomó alJuna dil~olición por .u pro-
al enemigo, no pudiendo hacer la pia iniciativa; Ilendo el ntimero de
ag~ada por haber resultado todos ene-migo que lea atacó de unoa 20.
~ef1dol; q.ue no confi6 nin~na mi. Que 101 ánicos que presenciaron el
slón espeCIal al soldado Moi.él Ra. hecho fueron los soldados de protee.
mirez Real, si bien el que durante ción Frahcisco Pidero y Manuel Ca-
el combate se portó excelentemente, rretero. ya fallecidos; Moilét Rami-
resultando herido, como los dembi rez, el declarante, cabd Ram6n Fer-
que las órdenes dadu por el decla- n4ndez r soldado Teledoro P~rel,
rante fueron lal de entrar cuerpo a que era el centinela del blocao, quien
cuerpo cuando lólo quedaban en por hallarse fuera de 6ste "' di6 cuen-
pie Moisés y otro loldado, cala que ta del hecho, lin que manifielte si
a~bOl hicier~n valientemente; pero le considera acreedor a tan preciada
sIn que MOII& tomase iniciativa recompensa, aunque claramente de·
propia. Que 101 enemigos serían do- muestra no conocer hecho IObrc:sa-
ce o catorce, y el terreno era una tiente que efectuase el propuesto ea
'pendiente llena de maleza, compo- la acci6n de referencia.
oiendo la ~uerza que mandaba el de- Dec1at'a el soldado Telesforo Pé-
elarante cInco soldados, y fallecien. rez Sen los6, al folio 60 vuelto, re-
do d~spu6s tres ~e ellos. ~ conse- latando os hechos igual que el an-
cuencla de las hendas recibidas, sin terior considerando el número de
1ue manifieste si el soldado Moisés e~emi'go atacante en unos 35 6 -$0,
Ramirez Real es o no acreedor a la sm que el hecho lo presenciase mb
cruz de San Fern.ando. que la fuer,a de' protección y el de-
Declara el tenIente coronel don ~Iarante. Que el soldado Moiaés Ra-
Celestino García Miranda, al folio mírez se defendió con bastaDte valen-
21, ~uien d.ice: Que inform6. ~a ins- Úa, .asi como los demb, r que le
'ancI.a del Interesado en petiCión de considera comprendido en e artículo
la citada propuesta y que, por el 60 del reglamento de la Real y MiJi-
texto de la misma, e informe del al· tar Orden de San FernaDdo.
fére~ Suavos, de !a compañia le I Declara el comandante de Infante-
considera comprendido en el artlcu. ría D. Juan Tormo Revelo. folio 66
'a 73 del reglamento de la Real Y' y dice: Que el día dI'! 101 hechos man:
Militar Orden de San Fernando, des. , daba el sector de Buharro, Que la
conociendo el número de enf!mi~o y. fuerza que compuso el servicio de
el de la fuerza del blocao Serrama. protección de aguada el día 13 de
Este juicio ha sido pubhcado en las agosto era de $iete hombres, y que al
órdenes generales de las ocho regio- 1 enemigo se le debió haber causado
nes de España, Islas Baleares J' Ca- dos o tres heridos. a juz~ar por los
narias.· Irastrol de sangre que dejaron los
Señor...
Circular. En cumplimiento de 10
que determina el artículo 79 del vi-
gente reglamento de la Real y Mili·
tar Orden de San Fernando, le pu-
blica continuaci6n la orden general
del Ej~rcito,de Elpaña en Afrita del
dia 1" de octubre de 19:16, en Te-
tutn, referente al soldado Moisés Ra-
mlrez Real.
:13 de octubre de 19:16.
Secretarfa
EXPEDIENTES DE JUICIO CON-
TRADICTORIO
DISPOSICIONES
do la Secretaria 1 Dinlccioaos coaera'"
do este MbUsleri. 1 dt. las Depo.doudas
cealrales.
-
REEMPLAZO
~05 suboficiales de Sanidad mill-
, que se expresan en la liwuiente
ación, pasan a servir los deltinol
le también se indican.
:a3 de octubre de 19~'
:ñom Capitanes generales de la
primera, sexta, léptima y octava
regionel J Comandante general de
Ceuta.
~ñor IlItenentor general del Ej~r.
cito.
D. JOl6 Valderrama. Coronado,
el sexto regimiento de Sanidad, a
L Comandancia de Sanidad de Ceu·
l. (V.)
D. Vicente Calderón Treceño, at-
endido. del primer regimiento de
anidad, al Grupo de Sanidad Mili·
u de la séptima regi6n. (F.)
D. Joaquín Barrios Pino, cesa en
a comisión que desempeña en el
:rupo de Sanidad de la séptima .re-
~i6n, íncorporindose a IU destino
le plantilla, en el octavo regimien-
o.
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moros en el camino, y que las bajas
de la fuerza de protección de agua-
da fueron tres soldados muertos, uno
grave y otro leve! saliendo sólo. dos
ilesos y que debldo a la serenldád
de M~isés Ramírez se 'pudie~o? sal-
var los heridos, armas Y munlc!ones;
considerándolo, por lo tanto, lDcluí-
do en el artículo 63 del reglamento
de la citada Orden. Que aunque n.o
conoce el número exacto del enemI-
go, cree debieron ser unos 30 los ata-
cantes. Que del campamento ?e Bu-
harrax que él mandaba, salló una
compaliia de Infantería y otra redu-
cida de Mehal-la del zoco de Telazta,
de Beni-Ider; todo ordenado y al
mando del jefe que decl~ra, en so'
corro de la fuerza agredida, encon-
trando entre la aguada y el blocao
cuatro o cinco soldados de 105 de
protecci6n de dicha aguada, de 105
cuales uno muerto, dos muy graves,
que fal1ecieron luego, y otros d~s en
situaci6n muy apurada que hubleran
también perecido, a no ser por la pro-
tecci6n que tan oportunamente acu-
di6 a dicho lugar; que aunq.ue e!
que declara no pudo presencIar SI
llegaron cuerpo a cuerpo .1os del ser-
vicio de aguada, puede ser muy fA.
cil que esto ocurriese, pues la fuer-
za de socorro todavía 10stuVO fuego
con el enemigo, y teniendo en cuenta
que los moros trataban de apoderarse
del armamento y municiones de 105
soldados.
Declara el teniente D. Félix Suavos
Cruz al folío 76 vuelto, y dice: que
por :eferencias sabe que el enemIgo
que agredió .al servicio de pro~­
clón era muy .uperiQI' a. los que com-
ponian éste; que .ólo le formaban
siete eoldadOl y un caho, siendo ba-
jas todo el servicio menos dos, des-
conociendo las que tuviese el ene-
migo, y que la actuaci6n del pro-
puesto permitió al cabo impedir que
el enemigo se apoderase del arma-
mento de las bajalS ; que el declaJran-
te sali6 de Buharrax con su com-
pañia y Mehal-la a las Órdenes del
comandante D. Juan Tormo Reve-
lo pa¡ra. prot~ger a. la fuerza del blo-
cao Serrama en el hecho que ~ ci-
ta, sin que pueda precisar si ,1 pro-
puesto es acreedor ° no a la citada
recompensa, por no ser testigo pre-
sencial de la citada acción.
Declara nuevamente el COlronel
D. Celestino Garcfa Miranda, al fo-
lio 227 vuelto, quien dice: Que
por el tiempo tranxurrido' y no te-
ner datos de ello no recuerda lo que
se le pregunta; que 131 instancia del
interesado la inform6 precisamente
por los antecedentes que de ello le
dieron, no reco(dando los nombres
del personal que se los facilitaron.
Declara el interesado, al folio 2:Z9,
cuya declaraci6n ereyd conveniente
recibir el juez que suscribe por cau-
sa de algunas contradiciones que se
observan en las declaraciones de los
testigos que se han examinado, y
~ste dice: Que se afirma y ratifica
en su petici6n; que el n'6mero apro-
ximado de los enemigos que los ata-
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caron eran unos catorce, teniendo dos los que le acompañaron Sé por-
cinco bajas en la fuerza de que !or- taron bien, pero sin que el propues'"
maba parte el declarante; que la to realizase ningún hecho sobresa-
formaban el total de seis hombres, tiente por haberse sostenido a la de-
quedando únicamente ileso el que fensiva hasta que llegó la protección
declara, sin poder comprobar las de Infantería y Policía Indígena, y
bajas que sufri6 el enemigo, aunque que por tanto, no lo considera acree-
supone sufrió alguna, por que en el dor a la cruz de San Femando.
camino de su retirada se observa- En igual forma declara el solda-
ron grandes regueros de sangre; que do Francisco Carberero Otero, al fo-
esta acci6n se desarroll6 en las pro- lio 232 vuelto, si bien es que este
ximidades del blocao Serrama el 13 le considera comprendido en el ar-
de agosto del 19:Z4; que no estaban tlculo 63 del citado reglamento.
sostenidos por fuerza alguna duran- Durante la transmisi6n de este
te el combate, sin que el dectarante juicio no se han presentado recla-
efectuase ningún acto de acometivi- maciones en pro ni en contra del in-
dad, y sí solamente se sostuvo a la teresado, el cual lo constituyen diex
defensiva hasta .que lleg6 la protec- . declaraciones, nueve de testigos y
ci6n, compues,ta de una compañía de ; una del. interesado, de ellas cuatro
su regimiento y de Policla Indige- le son favorables, tres neutras y dos
na; comprendiendo el que declara desfavorables, habiéndose h e c h <>
que el enemigo al ver acercarse la constar por diligencia que no han
referida protección abandonó IU ac- podido recibirse más declaraciones
titud hostil; que los fallecidol a con- por no existir testigos además de los
secuencia de las heridas lufridas en que han depuesto que fuesen presen-
dicha acci6n son tres, existiendo ciales de los hechos.
solamente de los que formaban par- Po~ todQ 1.0 expuesto, el juez que
te de la fuerza de protecci6n de suscnbe, teDlendo en cuenta que es-
aguada el cabo Ram6n Fern:1ndez y !e juicio fué abierto a peti~i6n del
soldados Faustino GoJUález Prieto y lnteresado, y que las actuacIOnes no
Telesforo Pérez San José; que los res~l1ta realizar hecho alguno sobre.
testi¡os que puede citar ,on: el lar- sallente, pues sólo se sostuvo a la de-
gento del blocao Serrama Jesdl Ara- fensiva como él mismo lo demuestra
¡6n, co.mo telti¡o de referencia: no en I~ d~claraci6n, sin, qu~ acometie-
prelenclal, y soldados Francisco Car- le nlngun h~cho 'mentono, y sola-
nitero, Francilco Ribal Francisco mente cumpll6 asi con su deber de-
Fernández y Félix Garc'ia, sin que sostenerse haciendo fuego halta que
pueda citar testigol .de categoría IU- ll~garan' las fuerzas de socorro, te.
perior a los nombradol por que JlÍn- nlend<? es¡ cuenta también que tanto
guno presenci6 los hechos'. el MOisés Ramlrez c~mo 101 que que-
Declara el Ipldado Francisco Ri. darQn le fueron batiendo en retira-
bas Ferrer, al folio 231, y dice: Que da, y ~ado. el caso de que la petici6n
le hallaba en el blocao Serrama, ~ue dl(S ongen a este expediente fu45
desde donde oy6 lu detonacion.es Informada favorab~ement~. al pro-
propias ~e un combate; pero que, puesto por referenCIas ~mlhda:1 a su
por la dl&tancia y por losaccidentel J ef~, coronel D. ~elest1Do Miranda,
del terreno no supo de lo que se tra- el Juez que luscflbe eleva a V. E.
taba hasta despu~s que llegó el Ra- este relUJllen con arreglo a lo dis-
m{rez al blocao, e1:plicando lo suce- puesto en el artículo 79 del vi¡ente
dido, como igualmente le oy6 refe- reglaJlleto de la Real y Militar Or-
rir al cabo Ramón Femández y sol- den. de San Fernando, por si tien~
dado Faustino González, que se en- a bIen o~denar la publicación del
contraron en la agresi6n y resulta. presente 1D!o~e en la orden gene.
ron heridos; que según rumores, se ral del EjérCito y DIARIO OFICIAl.
sostuvo a la defensiva el Real hasta DEL MOO5TEJUO DE LA GUERRA, ro-
Que lleg6 la protección de Infante- gando a V. E. se digne remitir a
ría y de Policfa Indígena, ignoran- este Juzgado. un número de los ejem•.
do el nombre de los jefes clases e plar~s a;Dtedlchos en Que conste S\1'
individuos q u e componi~n dicha pubhcacI6n.-Ceut~, 6. de octubr~· .
fuerza de protecci6n; que no consi- de.l 1926.-Eugemo Glménez.-Ru_
dera e¡chlsivamente acreedor a tan b~lcado. ~ay un sello en tinta que-
preciada recompensa al soldado Moi. ~Ice: ArtIllería, regimiento Mixto de-
sés Ramírez Rea.l; sino que cree tie- eLta.-Juzgado de Instrucción.
ne igual derecho qUe los deJLú que ,o que de orden de S. E. se pu-
componían la pequeña fracción de bhca en la general de este dia ex
d.onde ,formaba parte este individuo, ~ortant~'i todo~ l?s. Generales, je
sin que pueda precisar que esta re- eSMo .cla es e lDdlVlduos de tropacompensa. sea individuel para el 56- y .armería que sepan algo en con
lo, y sí debe ser colectiva a todos t~ar!o o capaz de modificar la aprecom~comprendidos en el artículo 60 ClaClón de los hechos citados a qu
del citado reglamento; que el náme- ~e presenten a declarar ante el jue
rp de bajas que tuvo la fuena de e~str::ctO{ de pala~ra o por escrito
que formaba parte el propuesto fue. d de f azo b1~ d~e% días, .a cont
ron tres muertos y dos heridos des es 1a pu Icacl6n de esta orde
cO;Dociendo las que tuviese el' ene: gMenera en el DIARIO OFICIAL
migo. d ~s~O DE LA GUERRA.-El Jef
Declara el soldado Félix G í e . . General, Na""el Gi1tl'tl.
G'l 1 f l' arc aI ,a o 10 :Z32, y dice: Que tanto
el soldado Mois~s Ramírez como to-
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. El Omeral SecretarIo,
Pedro Verdugo Castrt1.
Excmo. Sef10r GeneraJ Gobernador mi-
litar de VaJencia.
btlrida;s nlcibidas en acción de gi¡erTa
el <lIs. 11 de julio de 1913.
Considerando que 1lII Ley de 29 de
junio de 1918 dispone que los ofiCIa-
les. muerta8 en acción de guerra. l'-
de heridas recibidas en la misma an-
tes de haber sido dado de a.lt,a; para
el servicio, legan a SUB familiares en
concepto de pensi6n, el sueldoIn~
del empleo que pOlidan 8IIi ocurrir el
hecho.
Consider&llloo que eBta$ circunstan..
cías no OOncUl'1'CO en el presente \'mlO.
este Alto Cuerpo en 18 del corriente
mes, ha resuelto desestimar la iDst&n.
.cía de la reeunrente, IU' carecer de-
derecho 8; la rnroora de pensión que·
pretende, debiellldo atenerse al acUC'I'd()
anterior por eJ¡ que se le c0ncedi6 la
pensIÓn que lIClJ;Jalmente d.istruta. ÜD'i.
co benefil1\o a que pocUa. aspirar.
Lo que de orden del sefior Presidente-
t.eng,o el honor tle manifestar il. Y. E..
para. su conocimiento y efectos oonsl-
guientes. Dios g.larde e. V. E. mucho&-
afi~. Madrid 22 de octubre da 1926.
Excmo. Sr.; Este Consejo Suprem.:>,
en virtud de las facultades que le r.~­
tán conferidas, ha resuelto en 18 del co-
rriente mes desestimar la instancia en Id
que doña Bernardina Naves Fernández
solicita la pensión que a su juicio le
corresponde por su hermano, el alfé-
rez D. Indalecio Naves Fcrnández, toda
vez que no existe disposición alguna por
la cual tengan derecho a pensión la!>
hermanas de militares fallecidos, aun-
que éstos lo fueran en campaña. bmo. .Sr: Por la PreBl.deDcla. de'
Lo qu~ de orden del sefior Presidente este Con9l\}O Supremo .88 dice t:;on flSta.
tengo el honor de manifestar a V. E. fulult a la Direcci6D1 general de la
para su conocimiento y el de la inte-l Deuda y Clases Pasbll8 lo siguiente:
resada, que reside en Argüelles en Sie- «Este Q>~jo Supremo, ea virtud
ro, pueblo de esa provincia. Dios guar- de 'las fa.cuJtades que le oonflere 1&
de a V. E. muchos alios. Madrid n de ley de 13 de enero de 1904, ha de-
octubre de 19~. olarado ocm d~o a. pensión ti. los
El Oeneral Secretario. oomprenc;Udq¡ en 180 unida relar.1611.
P ~ "'.-1 C'_.4a que empIeza con dona Ama.l.i8o Miran-
_ '.,tI r ".-.' --~. da Moreno y termlna COOl Anastasilll
Excmo. Senor General Gobernador ml- González V~llo cUYQJ hlaberes pssl.
litar de Oviedo. vos se les satisf~án en, la forma que
se expresa en la. mismIL,¡ mientras ('On-
serven tlJ¡. aptitud 1eg;a.1' para. el per-
cibo. y a. lag pad¡res en oop8lrtic1pa,.
E;umo. Sr.: Dona Irene F.odrl- cMn sin ·uecesidad de DUero sef1ala-
guez Es¡anosa., en insta.tliaillL fecha 19¡.to & favor del que sobreviva..:.
de apto del ano actua¡!, cursada por Lo que de orden del SI'. Pmlidcnto
~6 Gobierno Militar e!1 20 ~e sep· I manlifiesto a V. E. plUÍl. su conoct-
hembre siguiente, l101lcll;a meJOra. de· miento y demAs electos. Dios :miU'de
la pensión que en concepto de viuda, a V. E. muchos abo y.,.drjdo 16 d&
del capitán de. Infllln~a con Cr~:z. octubre de J.926•
de MaI1ia Cristma, íD. Ricardo Corras- ._.~-~ --
Cazorl,li .Je fué con<:edida en 27 de - .......--." l!l..Oeaeral Sec:retuto, .,,-:
ag~to üItimo ro. O. n1lm. 202), fun- PetlrD. y':"ltlfO Cas"(J~
dando su petici6n en haber fallecido
su citado esposo a consecuencia. de Excmo. &fiar•••
r:1 OeaeraJ Secretario
P'Utl V"l_lt1 CMI'tI
EICDIA Sr. General Gobernador mi-
litar de Madrid.
•••
El Dir~lor geaeraJ,
Leo'Joltlo Saro y Mari".
CtalII ••.,.••••••Im I .......
PENSIONES
MArUn Mart!n Garcfa.
J$\S Goozález Ge.refa.
Fernando González Martrnez.
Excmo. Sr.: Dona Diega li:rnllia
Ma.i.wque Ga.rcJa, viuda de Las S(~n­
das nupcias del pri'mer teniente ho-
noI11loo, segundo teniente de lnfan-
terla (E. R.), D. BI.a.s Sánchez Fer-
1JáDdez, en instancia fecha .14 de fep.-
tiMlbre pr6dmo pasado, Cl..m>8.da por
flIJe Gobieroo MUita.r en 15 del mis-
mo mes, 8Ol'1cJ:ta .~ lc acumule 1& par-
te de pensión que d1s!rutan. todos BUS
hjpl por haber oontraldo ma,trLno-
nio su enteDada dofia. Ana. Sán.chez
RUiZ, copertloipe en la pensión que
les fué ooncedlda por resolución tIa
,este Consejo Supremo de 6 .~ febrero
de 1918 (D. O. nOmo 33).
Resultando qua cuandO pa.ra. el re-
tta.Lami.ento de pensión concurren viu-
da, hijos, Y elXtena,dm se ha.oe ca la
forma indicada en dicha ~luclón,
segtin lo d.1lt>u.esto en la real orden
de 5 de dic:l.eml)re de 1849. articulo
60 del proyooto de ~y de 20 <le mayo
de 1862, la mitad a le. v1r.wa. mientras
lCOD8el"Ve dicho estado y la otra mitad,
por partea 19uaJes entre los huérfall<lS,
a. las hembras mientras permanez::an
soltecas y a los varones hasta cumplir
.ws 24 afia> @ edad o antes fti obtie-
nen empleo con sueldo del E:;tlado,
ProvinC'ia o Municipio, a.cr.unulándose
1& parte correspondiente del hw.rfano
que pierda la aptitud legal ¡:ara. el
~ en ltB que la conserven sin
SeIlor•••
I
Dirección general de Instrucción necesidad. de weva declal"8.Ción; por
'1 admlnlstracfón lo que hasta el tiltimo huérfano.en
quien recaiga. la mitad de 1& l-enaí6n
no pierda 1& aptitud legal l'l1m el
disfrute de la. misma, 00 tiene derecho
La Vl"dda re::urrente a la acumulación
que pretende. .
Este Alto Cuerpo en: 18 del rorricnte
mes ha. resuelto desestimar la. lustan-
cia en que esI lo solicita.
Lo que de orden del sefior Presidente
'tengo el hwor de ma,nitestlar a V. E.
para sa conocimiento y efectos COlJ-
23 de octubre de 11126. siguientes. Dios guarde a V. E. mu-
1cb06 afiM. M.adrid 22 de octubre de
1926.
IrtJfllrII
MAESTROS ARMER~
Cfreular. Se nombran IIUlfIStros ar-
mem. de! Ejército, oon antigüoo.nd
de esta, f«:ha, a los alumnos de IJJ. es-
cuelA deis. tábrica de annas de
OYiedo, que se exprelan 80 continua..
ción.
© Ministerio de Defensa
¡.J
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R,1Mih qtU H dt4.
~~ ~.~ (0Oolllkr-oMlUtar Parene Lera o recl....to. de... ..,....1 DelfIId6a ItnkleHt&
" AlItorldad q1Ie N O 1& 11 R ES Inco coa e L A S 1 S le let lIlOIIo d•. Had.ada d. 1o.latenMd..
debe dar coaocl· ~ 11M ele ti putl6a •• ti pro'llnda
.'f1IlD alOllale. da 101 latn"adOl lo. , --...... f1I qae H l. JI
retado. _MI.)· ~~ le let apUcu ¡eoulpa d pace I 11
. Pta. C.. Ola Met Ale Pa.1I10 ProYlada.
-----·1--------------·1- . - -
C'dll. D.· AlBilla Miranda Moreno Vla Sabollclal, D. K.d OClftJila Ordu......... •••• 596 ~ it D. 22d. enero 192.. a marzo .. 1921: CAdfa a:.I,·7)(.~ ~ICAdl&. .
M • C.rld.d Martinel lapl.n.. Oer6nfm. Vdá.. hl. VIIl.· Carlosl (A)
.nore:« Pila I'n:lo 7 Anlonlo PlII. Martlnu jot Otro, D. AlItoalo Pilla IIoIIlIID _................ 1.000 ~ d_...... 28 m.70 I92C B.leatlt........ ~~~~•.~~: IB.,••res ..
Zar.a.......... • Nlen. U.leto Lac.mba. ViII Otro. D. Muad IHI1e Poafria 1.000 lIli dem................. • julio 1921: Z.ra¡o Zl1n'eU ::lzar.aoza ..
- Pa;d.· Dlreccldn
M.drld......... • Conlolacl6n P.lno Pemtndu Id Otro, D. Martla PtnlÚdu PtfÚlldu UNl OC dem 12 Idtlll. 1936 r..:.~~;:: Madrid M.drld .
Ilnl .
V.Il.dolld...... M.rh Pr.de. Allora Idem Saretlllo. Valtlltln Oallrao l&arfD .. 660 CllI dem 2! .brll 1; ~~.dolld•••.. 'Iflll.dolld •• V.n.dolld ..
Ctdlz........... Jllln. Flor Pfrtl M.dre Otro. Antonio Mateo flor.. 1.227 00 a jll110 de 1860 y 29 lll'~ 23 octubre 10'1 ,dIz........... 'dll. Ctdl&. ..
nlo de 1918 y R. O.
Z.mor. Pern.ndo EnJ1quu Serr.no 7 An.cJttI P r...... de:ZO de lebrero 1923 1"'" .... ¡MOn larr.d· lam
..... Jorero M.lell'n........ .dres. MlpellDrfqutl]arero .,1 26 ~c (D. O. oúm. 40)...... 18 enero.. nu ",mora neL...... ora ..
Hurtta......... PUar Zazurca Sabl1n M.dre (qloaarlO da 2,', Joaq" R1ftn laDrca 1.0lJl5 00 d::':~'Jb~' d~'¡~~. ~j 2 m.yo 192:1 Hanc IIBarbastro ..1Huesc .
Alb Idem Id. yR. D. de 18 ._. ¡corral· Ra-acete........ ManneIMartlItIHeratDdtl P.dr Otro.JoH Martfntl TobIda I.SU 75 de m~o de 1914 27 octubre. 1" Alb.cele blo Albacele ..
(D. O. nUIII. 66)..... . 11
8 julio 1860 y 29 jualo
V.Il.dolld ...... T~::ziI~~c~a~~lI~lltro y Aaut.".¡Pr.dreL... Sold.do de 2,'. Pelro.Uo Eadaa OOllúltl. ..... 328 5& dde I,Olb8 7 R·dO. dlge~3 21 sepbre • 1915 Vall.dolld ......~MC:.pode I Val1.dolld..
.................. " eereroe 6 ...
I f (D. O. aúlll. 40....... I
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A) Debe bt)narse la mitad a la viud. del ca.sante. mientras conserve dicho esta .0, Yla o\ra mitad, por partes iguales, entre los hu~rfanos de aqu~l; a la heredera Jerónima, mlen· :.
tras p~rmclnezca ~ol!t:ra y al yarón has'a el da 15 de ju. io de J~~8. ftcha en qu' cumple I s 24 ailos de eoad; ce~ando de percibirla cualquiera de estos hu~rfanos,. que oateSlga empleo ;S
del I!.sta o Pro~lI'cla o. ''':1unlclplo on su, Ido cuy.. cuantÍil, uOId.. a l. de la pensión. exceda de 5.000 prsetas anuales, y acumulindose entonces la parte del que pIerda el delecho, en el o
que lo cOI.lserv~, y perclbl~nJOI" amb s huerf nos, durante su mc:nor edad. por mIDo de Ja persona que acredite ser su tutor leaa!. I
Madnd lO de oct"bn: de 1,:l()'~fl Ocne. al Sccret.rio, p,tlrD Y"~.'D CMIT••
_.-............... ,. .......
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